









《艺术评论》杂志（2004 年 2 月） 
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                     台湾剧场艺术：奇花异草还是
落叶浮萍  
















































































  告别经典：经典是用来被超越的  


































































































































  超越别人，也超越自己，民间戏剧，乃至中国戏剧，才有前途。  
                            创新意识＋实
验精神＝科学精神  
  说到这里，我所强调的创新意识与实验精神，实际上是一种科学的精神。
用科学思维来考虑艺术问题似乎会让人难以接受，但是，这是必须的。不确定
性是艺术的一大魅力，但是这些都只是灵感，是构思，要想形成成熟的作品，
必须靠科学的精神。  
  其实，依现在戏剧界的形势，不管是院团的还是民间的还是校园的，专业
的还是业余的，谁能够最好得贯彻创新意识和实验精神，或者是院团吸取了民
间的创造精神，或者是民间补足了技术上的功课，谁能够出好的作品，谁就是
成功的。  
  上文中提到的方面，有的是已经存在的问题，有的是可能出现的情况。拥
有那么多历史沉淀的我们应该学得聪明一些，既要看到未来的方向，也要看到
可能碰到的麻烦。历史上已经证明的事情，我们再重新走一遍，未免太愚蠢
了。看到过去就要走好将来的路。  
  我衷心希望中国的戏剧——院团的、民间的、校园的、台港的——都能够
获得长足的进步，在未来的若许年内，创造中国戏剧新的繁荣与辉煌。 
 
